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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan, merupakan mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil Program 
Studi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah tersebut sebaiknya diregistrasi pada 
semester-semester awal perkuliahan, karena materi yang terkandung di 
dalamnya berisi konsep dasar yang berkaitan dengan pembahasan mata 
kuliah-mata kuliah selanjutnya.  
Kompetensi Umum yang diharapkan setelah Mahasiswa menempuh 
mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan adalah Mahasiswa  mampu  
menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan 
komponen-komponen pemerintahan dalam kaitannya dengan penyeleng-
garaan pemerintahan di Indonesia 
Pembahasan mata kuliah ini diawali dengan uraian sejarah pertumbuhan 
pemerintahan dan ilmu pemerintahan; yang dilanjutkan dengan pembahasan 
tentang perkembangan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu; konsep-
konsep yang berhubungan dengan pemerintah dan yang diperintah; organisasi 
dan manajemen pemerintahan; demokrasi pemerintahan dan kepemimpinan 
pemerintahan; filsafat pemerintahan dan etika pemerintahan; ekologi 
pemerintahan dan teknologi pemerintahan; kebijakan pemerintahan dan 
komunikasi pemerintahan; serta administrasi pemerintahan dan birokrasi 
pemerintahan. 
Uraian pembahasan mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan dibagi 
menjadi 9 (sembilan) Modul. Masing-masing Modul terdiri dari uraian dan 
pembahasan, Latihan, Rangkuman, Tes Formatif, dan Daftar Pustaka. 
Modul 1, berisi bahasan tentang Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan 
Ilmu Pemerintahan. Sejarah pemerintahan diuraikan secara singkat dan padat 
sejak masa pemerintahan zaman purba sampai dengan pemerintahan abad 
modern. Sedangkan  pada pembahasan pertumbuhan konsep-konsep  ilmu 
pemerintahan dimulai dari bahasan dari masa Plato sampai dengan pemikiran 
ilmu pemerintahan pada abad modern. 
Modul 2, berisi bahasan tentang Perkembangan Ilmu Pemerintahan 
sebagai Suatu Disiplin Ilmu. Pada modul ini dibahas secara mendalam ilmu 
pemerintahan sebagai disiplin  ilmu serta hubungannya dengan ilmu-ilmu 
negara lainnya. 
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Modul 3, membahas tentang yang Memerintah (Pemerintah) dan yang 
Diperintah. Masing-masing dibahas kedudukannya, wewenang, tanggung 
jawab, peran, status, hak dan kewajiban yang diemban.  
Modul 4, membahas tentang Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. 
Pada Modul ini diuraikan secara singkat tentang  prinsip-prinsip organisasi 
pemerintahan, tipe-tipe organisasi, dan beberapa struktur bagan pemerintahan 
yang relevan. Bahasan tentang Manajemen diuraikan pada Kegiatan            
Belajar 2, yang antara lain dibahas pengertian umum manajemen, asas-asas 
manajemen, fungsi manajemen, dan lain sebagainya. 
Modul 5, membahas tentang Demokrasi Pemerintahan dan 
Kepemimpinan Pemerintahan. Pada modul ini dibahas secara singkat definisi 
demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan implementasi demokrasi di 
Indonesia. Kepemimpinan pemerintahan membahas secara singkat tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, yang di antaranya 
dibahas pengertian kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan lain sebagainya. 
Modul 6, membahas tentang Filsafat Pemerintahan dan Etika 
Pemerintahan. Filsafat pemerintahan membahas tentang pengertian filsafat 
sampai dengan perkembangan filsafat pemerintahan dewasa ini. Etika 
pemerintahan mengupas secara singkat tentang pengertian etika sebagai 
bagian dari filsafat, etika sebagai ajaran moral, serta hal-hal lain yang 
berkaitan dengan etika pemerintahan. 
Modul 7, membahas tentang Ekologi Pemerintahan dan Teknologi 
Pemerintahan. Pada bahasan tentang Ekologi Pemerintahan akan diuraikan 
tentang pengertian ekologi pemerintahan serta pengaruh lingkungan terhadap 
pemerintahan. Sedangkan dalam pembahasan tentang Teknologi 
Pemerintahan akan diuraikan lebih lanjut tentang peran teknologi dalam 
pemerintahan atau yang kemudian populer dengan sebutan e-Government. 
Modul 8, membahas tentang Kebijakan Pemerintahan dan Komunikasi 
Pemerintahan. Pada bahasan tentang Kebijakan Pemerintahan diuraikan 
secara singkat tentang pengertian kebijakan pemerintahan, tahapan-tahapan 
dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintahan serta evaluasi kebijaksanaan 
pemerintahan. Komunikasi Pemerintahan akan dibahas secara singkat tentang 
pengertian komunikasi pemerintahan, unsur-unsur komunikasi dan hal-hal 
lain yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan. 
Modul 9, membahas tentang Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi 
Pemerintahan. Pada bahasan tentang administrasi pemerintahan diuraikan 
tentang definisi administrasi pemerintahan, ruang lingkup administrasi 
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pemerintahan, serta hubungan antara administrasi dengan pemerintahan. 
Birokrasi pemerintahan membahas tentang pengertian birokrasi, model-
model birokrasi, serta birokrasi pemerintahan pada abad modern.  
Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan materi 
yang terkandung dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, beberapa 
mahasiswa dapat membentuk kelompok belajar mandiri atau bergabung 
dengan kelompok belajar yang sudah ada. Untuk itu mahasiswa dapat 
menghubungi Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang terdekat, 
yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Atau, mahasiswa dapat 
memanfaatkan Layanan Belajar Jarak Jauh yang diselenggarakan oleh 
Universitas Terbuka, seperti misalnya Tutorial Elektronik (Tuton).  
Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi mata kuliah ini, silakan 
diperhatikan skema pembahasan Peta Kompetensi di bawah ini! 
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